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Lista de adquisiciones 
Arquitectos 
BRIGGS, Martin S. 
The architect in history. - New 
York, Da Capo Press, 1974. 
XII + 400 pp. 
Arquitectura 
FRISCH, Karl von 
Animal architecture. - New 
York , Helen and Kurt Wolff 
Book, 1974. 306 pp. 
Arquitectura : Guías 
AMERICAN INSTlTUTE OF AR-
CHITECTS 
A Guide to the Architecture of 
Washington. Twenty walking 
and motoring tours of Washing-
ton and the vicinity. - New 
York, McGraw-Hill Book C.o, 
1974. 246 pp. 
COARELLI, Filippo 
Guida Archeologica di Roma. 
Fotografie di Mauro Pucciare-
11i. - Verona, Arnoldo Monda-
dori , 1974. 357 pp. 
MOSCO, Marilena 
Itinerario di Firenze barocco. -
Firenze, Centro Di , 1974. 127 pp. 
SCHWANZER, Karl 
Wiener Bauten. 1900 bis Heu-
te. Herausgegeben 
Wien, Osterreichisches Bauzen-
trum, 1964. 64 pp. + 1 plano. 
Arquitectura: Teoría 
NORBERG-SCHULZ, C. 
Existencia, Espacio y Arquitec-
tura. - Barcelona, Editorial Blu-
me, 1975. 144 pp. 
NORBERG-SCHULZ, Christian 
Significato nell'architettura oc-
cidentale. - Milano, Electa edi-
trice, 1974. 447 pp. 
Arquitectura: Tratados 
CHOISY, Auguste 
Vitrube. Nouvelle édition avec 
un préface par Fernand Poui-
Ilon . - Paris, F. de Nobele, 
1971. Vals . 1-2. 
OURANO, J.N.L. 
Précis des le<;:ons d'Architectu-
re a I'Ecole Roya le Polythécni-
que. (Paris, Imp. de Fermin Di-
dot, 1819) - Unterschneid-
heim, Uhl Verlag , 1975. Vols . 
1-2 encuadernados juntos. 
SW AN, Abraham 
A collection of Designs in 
Architecture, containing new 
plans and elevations of houses 
for general use. With a great 
variety of sections of rooms; 
from a common room, to the 
most grand and magnificent. 
(London, Printed by the Author, 
MDCCLVII) . Westmead, 
Gregg International Publishers, 
1972. 2 vals. encuadernados 
en 1. 
Arquitectura barroca 
ACCAOEMIA OELLE SCIENCE 
DI TORINO 
Bernardo Vittone e la disputa 
fra classicismo e barocco nel 
Settecento. Atti del Convegno 
Internazionale promosso dall ' 
-- Torino, Accademia delle 
Scienze, 1972. Vals. 1-2 . 
ACCAOEMIA OELLE SCIENCE 
DI TORINO 
Guarino Guarini e I'internazio-
nalita del barocco. Atti del 
Convegno Internazionale pro-
mosso dell' Torino, 
Accademia delle Science, 
1970. Vols . 1-2. 
KRAUTHEIMER, Richard 
Early christian and byzanti-
ne architecture. - Harmonds-
worth, Penguin Books, 1975. 
575 pp. 
MARIANI, Valerio 
Gian Lorenzo Bernin i. - Napo-
li, Societa editrice Napoletana, 
1974. 175 pp. 
REUTHER, Hans 
Vierzehn-Heiligen. Text --
München, Verlag Schnell & 
Steiner, 1974. 48 pp. 
Arquitectura colonial 
MILLAR, John Fitzhugh 
The Architects of the Ameri-
can Colonies or Vitruvius Ame-
ricanus. - Barra, Mass., Barre 
Publi shers, 1968. 205 pp. 
Arquitectura gótica 
HARVEY, John 
Cathedrals of England and Wa-
les. - New York, Hasting Hou-
se Publishers , 1974. 272 pp. 
TORRALBA, Federico 
Catedral de Tarazana. - Zara-
goza, Diputac ión Provincial , 
1974. 109 pp. 
TORRALBA, Federico 
Iglesia colegia l de Santa María 
de los Santos Corporales de 
Daroca. - Zaragoza, Diputa-
ción Provincial , 1974. 107 pp. 
Arquitectura industrial 
BROCKMANN, H. A . N. 
The British Architect in Indus-
try 1841-1940. - London, Geor-
ge Allen & Unwin, 1974. 186 pp. 
Arquitectura medieval 
AUBERT, Marcel 
L'architecture cistercienne en 
France . - Paris , Vanoest, 1957. 
Vals. 1-2. 
Arquitectura musulmana 
AROALAN, Nader and Laleh 
BAKHTIAR 
The sense of unity. The Sufi 
Tradition in Persian Architec-
ture. - Chicago, The Universi-
ty Press, 1975. XVIII + 151 pp. 
MESSANA, Gaspare 
L'architettura musulmana della 
Libia. - Castelfranco Veneto, 
Edizione del Grifone, 1972. 
176 pp. + LVII láms. 
Arquitectura precolombina 
IV ANOFF, Pierre 
Monuments of civilisation Ma-
ya. Texte by -- London, 
Cassell, 1975. 190 pp. 
Arquitectura prerrománica 
PUIG I CAOAFALCH, J. 
L'Art Wisigothique et ses sur· 
vivances . Reeherche sur les 
origines et développement de 
I 'art en Franee et en Espagne 
du IV au XII siecle. - Paris, F. 
de Nobele, 1961 . 204 pp. + LVI 
láms. 
Arquitectura renacentista 
CARUNCHIO, Tancredi 
Origini della villa rinascimenta-
le. La rieerca di una tipologia. 
Roma, Bulzoni editare, 1974. 
124 pp. 
CONGRESSO INTERNAZIONA-
LE DI STUOI BRAMANTESCHI 
Studi Bramanteschi. Atti del 
Congresso Internaziona le. Mila-
no-Urbino-Roma, 1970. - Ro-
ma, De Luca editare, 1974. -
XLIII + 853 pp. 
CUPPINI, Giampiero 
I Palazzi Senatorii a Bologna. 
Architettura come immagllle 
del potere. - Bologna, Zani-
chelli, 1974. 328 pp. 
HYMAN, Isabelle 
Brunelleschi in perspective. 
Edited by -- Englewood 
Cliffs, N. J., Prentice-Hall Inc., 
1974. 170 pp. + 24 ilust. 
RAY, Stefano 
Raffaello architetto. Linguag-
gio artistico e ideologia del Ri-
nascimento romano. - Bari, 
Editori Laterza, 1974. XI + 
396 pp. 
TlBERI, Claudio 
Poetica bramantesca tra Quat-
trocento e Cinquecento. - Ro-
ma, Claudia Tiberi, 1974. 274 
pp . 
TlBERIA, Vitaliano 
Giacomo della Porta un archi-
tetto tra manienismo e baroc-
ca . - Roma, Bulzoni editare, 
1974. 134 pp. 
ZORZI, Giangiorgío 
Opere su Andrea Palladio. -
Venezia, Neri Pozza editore, 
1959. Vols . 1·4. Vol. 1: I diseg-
ni delle antichita di Andrea Pa-
Iladio. Vol. 2: Le opere pubbli-
che e i palazzi privati di An-
drea Palladio. Vol. 3 : Le chiese 
e i ponti di Andrea Palladio. 
Vol. 4: Le ville e i teatri di An-
drea Palladio. 
Arquitectura romana 
CANINA, Luigi 
Esposizione storica e topogra-
fica del Foro Romano e sue 
ndiacenze. (Roma, Tipi dello es-
tesso Canina, MDCCCXLVJ . -
Sala Bolognese, Arnaldo Forni 
ed itare , 1973. 1 vol. texto + 
1 vol. Ims. 
KRAUS, Theodor 
Pompei e Erco lano. Tesi di 
-- Milano, Silvana editoria-
le, 1973. 230 pp . 
MACAULEY, David 
City. A Story of Roman Plan-
ning and Construction. - Bos-
ton, Houghton Mifflin C.o, 1974. 
112 pp. 
Arquitectura románica 
JUNYENT, Eduard 
El Monestir de Santa María de 
Ripoll. Barcelona, Imp. 
Rieusset, 1975. 312 pp. 
Arquitectura siglo XIX 
ARGAN, Giulio Cario 
II Revival. A cura di -- Mi-
lano, Gabriele Mazzotta , 1974. 
400 pp. 
CROOK, J. Mordaunt - M. H. 
PORT 
The history of the King's 
works. - London , Her Majes-
ty's Stationery Office, 1973. 
Vol. VI, 1782-1851 . 
FROHUCH, Martin 
Gottfries Semper. Zeichneris-
cher Nachlass and der ETH ZÜ-
rich . Kritischer Kata log von 
-- Basel, Birkhauser Ver-
lag , 1974. 309 pp. 
HITCHCOCK, Henry-Russell 
Early Victorian Architecture in 
Britain. - New York, Da Capo 
Press, 1972. 1 vol. texto + 1 
vol. láms. 
MEYER, André 
Neugot ik und Neuromanik in 
der Schweiz. Die Kirchenarchi-
tektur des 19. Jahrhunderts. -
Zürich, Verlag Berichthaus , 
1975. 225 pp. 
PATETTA. Luciano 
L'architettura dell'Eclettismo. 
Fonti , teorie, modelli 1750-1900. 
- Mil ano, Gabriele Mazzotta, 
1975.410 pp. 
PATETT A. Luciano 
La polemica fra i Goticisti e ¡ 
Classicisti dell'Académie de 
Beaux-Arts . Francia 1846-47. -
Milano, CLUP, 1974. 71 pp. 
Arquitectura siglo XX 
ALEKSANDROV, P. A. - S. O. 
CHAN-MAGOMEDOV 
Ivan Leonidov. - Milano, Fran-
co Angeli ed itore, 1975. 199 pp. 
BASSEGODA NONELL, Juan 
Los proyectos de Gaudí para 
las religiosas de Jesús-María 
(1877-1882). Datos históricos 
recopilados con motivo del 
90 aniversario de la Capilla del 
ColegiO de Jesús-María en Ta-
rragona. - Barcelona, EdiciO-
nes Literarias y Científicas , 
1969. 25 pp. 
BERGOS MASSO, Joan 
Antoni Gaudí i el comte de 
GÜel1. - Barcelona, Amics de 
Gaudí, 1969. 7 pp. 
COLEXIO OFICIAL DE ARQUI-
TECTOS DE GA UCIA 
R. Gonzá lez Villa e la sua épo-
ca. - Vigo, Editorial Brais Pin-
to , 1975. 169 pp . 
CONVERSACIONES 
-- de Gaudí con Juan Ber-
gós . Con una introducción de 
Juan Bassegoda Nonell. - Ma-
drid , S . imp. , 1974. 26 pp . 
DELEVOY, Robert L. - Maurice 
CULOT 
L. H. de Koninck Architecte . 
(Exposition organisée par les 
Ministeres Belges de la Cultu-
re 1-15 octobre 1973. Concep-
tion de l 'Exposition et rédac-
tion du Catalogue: --J. -
Kruishoutem, Archives d'Archi-
tecture Moderne , 1973. 199 pp. 
FLEIG, Karl 
Alvar Aalto. Edited by --
London, Thames and Hudson , 
1975. 208 pp. 
FOUR 
----- great masters of 
modern arch itecture. Gropius, 
Le Corbusier, Mies van der 
Rohe, Wright. - New York, Da 
Capo Press, 1970. VII + 296 pp. 
FUSCO, Renato de 
Storia dell 'architettura contem-
poranea . - Roma, Editore La-
terza, 1975. 532 pp. 
G/URGOLA. Romaldo - Jaimini 
MEHTA 
Louis 1. Kahn. - Zürich , Arte-
mis, 1975. 252 pp. 
JENCKS, Charles 
Arquitectura 2000. Prediccio-
nes y métodos. - Barcelona, 
Editorial Blume , 1975. 146 pp . 
LE CORBUSIER 
Le poeme électronique de Le 
Corbusier. - S. P. imp. 56 pp . 
MORAGAS i GALLlSSA. 
Antoni de 
Els deu anys del grup R d'ar-
quitectura. - S. p. imp. 8 pp . 
PORTOGHESI, Paolo 
Le inib izioni dell'architettura 
moderna. Roma, Laterza, 
1974. 243 pp. 
PUTTEMANS, Pierre 
Architecture moderne en Bel-
gique . - Bruxelles, Marc Vo-
kaer éditeur, 1974. 262 pp. 
SCHM/OT, Hans 
Contributi all 'architettura 1924-
1964. Introduzione di Aldo Ros-
si. - Milano , Franco Angel i 
editore, 1964. 303 pp . 
SENKEVITCH, Anatole 
Soviet architecture 1917-1962. 
A bibliographical gUide to sour-
ce material. - Charlottesville, 
University Press of Virginia , 
1974. XXXII + 284 pp . 
Art Deco 
VARIAN, Elayne H. 
American Art Deco Architectu-
re. Selected and with text by 
-- Exhibition Finch College 
Museum of Art. November 6, 
1974 through January 5, 1975. -
New York, Finch College Mu-
seum, s.d. 30 pp. 
VLACK, Don 
Art Deco Architecture in New 
York 1920-1940. - New York, 
Harper & Row Publishers, 1974. 
179 pp. 
Arte renacentista 
ALBERTI 
De pictura. Reprint a cura di 
Cecil Grayson. - Roma, Later-
za, 1975. XLI + 119 pp. 
Arte siglo XX 
BANN, Stephen 
The tradition of Constructi-
vism. Edited and with an intro-
duction by -- London, Tha-
mes and Hudson, 1974. XLIX + 
+ 334 pp. 
VERGO, Peter 
Art in Vienna 1898-1918. Klimt, 
Kokoschka, Schiele and their 
contemporaries . London , 
Phaidon, 1975. 256 pp. 
Calles 
ALSINA AM/LS, Antonio 
Proyecto para convertir La Es-
collera en un Paseo Marítimo 
con viviendas. - Barcelona, 
Imp. R. Durán Alsina, 1924. 
7 pp. 
Carpintería 
JANSA RIBERA. J. M." 
Detalles constructivos para 
puertas y ventanas. Soluciones 
prácticas. Madera. Hierro. Alu-
minio. Plástico. - Barcelona, 
Editores Técnicos Asoc iados , 
1975. 47 pp. + 83 gráficos. 
Cimentaciones 
AGRUPACION DE FABRICAN-
TES DE CEMENTO DE ESPAÑA 
Cálculo de cimentaciones su-
perficia les. - Madrid, Agrupa-
ción de Fabricantes . . , 1974. 
20 pp. + 36 tablas. 
CIMENTACIONES 
-- urbanas. Calidad y mo-
derna tecno logía . - Barcelona, 
Editores Técnicos Asociados, 
1975. 387 pp. 
Ciudad 
BELDICEANU, Nicoara 
Recherche sur la ville ottoma-
ne du XV siecle. - Paris, Li-
brairie d'Amerique et d'Orient, 
1973. 466 pp. 
CHANDLER, Tertius -
Gerald FOX 
3000 years of urban growth . 
With a foreword by Lewis 
Mumford. - New York. Acade-
mie Press, 1974. IX + 431 pp. 
ENNEN, Edith 
Storia della citta medievale. -
Roma, Laterza, 1975. VII + 
366 pp. 
SIMONCINI, Giorgio 
Citta e societa nel rinascimen-
too - Torino, Einaudi, 1974. 
Vals . 1-2. 
Ciudades 
ASOCIACION DE PROf'IET A-
RIOS DE FINCAS URBANAS DE 
BARCELONA Y DE SU ZONA 
DE ENSANCHE 
Exposiciones elevadas al Exmo. 
Ayuntamiento Constitucional de 
Barce lona solicitando ... la pro-
secución del expediente incoa-
do para la abertura de las tres 
vías de reforma interior de 
esta ciudad y al Exmo. Sr. Mi-
nistro de la Gobernación en 
súplica de que no há lugar á 
declarar de utilidad pública el 
proyecto de reforma de Barce-
lona presentado por D. Angel 
José Baixeras ó que deben ser 
eliminadas del mismo las tres 
grandes vías de la reforma in-
terior proyectada por el inge-
niero D. ildefonso Cerdá . -
Barcelona, Imp. de Redondo y 
Xumetra, 1884, 23 pp. 
BAIXERAS, Angel José 
Reforma de Barcelona. Refuta-
ción de las oposiciones pre-
sentadas contra el proyecto de 
reforma interior de esta ciu-
dad adoptado por el Exmo. 
Ayuntamiento de la misma. 
Barcelona, Imp. Barcelonesa, 
1881 . 31 pp. 
C O N S E J O ECONOMICO-SO-
CIAL SINDICAL PROVINCIAL 
El transporte de viajeros en el 
área de Barcelona . - S.p. imp ., 
282 pp. + 7 gráfiCOS + 86 pp. 
anexos. 
IST/TUTO di RESTAURO dei 
MONUMENTI. (Facolta di Ar-
chitettura. Firenze) 
Firenze . Studi e ricerche sul 
51 
centro antico. - Pi sa, Lisch i 
editori, 1974. Vol. 1. 
ONOFRIO, Cesar d' 
Scalinate di Roma. - Roma, 
Editrice A. Staderini, 1974. 
395 pp. 
Colegios profes ionales 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUI· 
TECTOS DE MADRID 
Documentación para el estudio 
del tema: Nuevos Estatutos. -
Madrid , COAM, 1974. Docu-
mentos 1-4 + 18 pp. anexos. 
PROYECTOS 
De Ley de Colegios Profesio· 
nales. - S.p. imp. 137 fols. 
Comarcas 
C O N S E J O ECONOMICO-SO-
CIA L SINDICAL DEL BAJO LLO-
BREGAT 
Estructura 
desarrollo 
Barcelona, 
Provincial, 
y posibilidades de 
del Bajo Llobregat. 
Consejo Sindical 
1975. 193 pp. 
Construcción 
ROSS/, F. - F. SALVI 
Tecnologia e storia del l 'edili· 
zia. - Firenze, Edizioni Cre-
monense, 1973. Vols. 1-3. 
Contaminación atmosférica 
PROYECTO 
-- de Ley. Lucha contra 
la contaminación atmosférica. 
S.p. Imp. 21 f ols. 
Dibujo arquitectónico 
MA RCONI, Paolo - A ngela CI-
PRIANI - Enrieo VA LERIANI 
I desegni di architettura dell 'Ar-
chivo Storico dell 'Accademia di 
San Luca. - Roma, De Luca, 
editorre, 1974. Vols. 1-2. 
ROSS/, Gioan Domenieo 
Prospettive diverse. Allo ill us-
tri ss imo et reverendissimo Car-
dinal Sforza signore e patrone 
mio osservandiss imo. - Roma, 
All a Pace, MDCXXXXVII. 55 lá-
minas. 
Dibujos 
PATRONAT DEL PREMI INTER-
NACIONA L DE DIBUIX JOAN 
M IRO 
XIV Premi Inte rnaciona l de Di-
bu ix Joan M iró. Del 16 de ju-
liol al 15 de setembre 1975. -
Barcelona, La Polígrafa, 1975. 
142 pp . 
Diseño 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUI-
TECTOS DE CANARIAS 
Actualidad de la metodología 
52 
del diseño. (Selección de tex-
tos de la revista «Design Re-
search and Methods »). - Las 
Palmas, C.OAC., 1974. 52 fols. 
MALDONADO, Tomás 
Avanguardia e razionalita. Arti-
coli, saggi , pamphlets 1946-
1974. 306 pp . + 192 ilust. 
Escuelas 
MUGNAI, Mauro 
L'edilizia per I'insegnamento: 
Unione Sovietíca. - Firenze, 
CLUSF, 1974. 169 pp . 
Enciclopedias de diseño 
RANDOM HOUSE, Th e 
Collector's Encyclopedia Victo-
riana to Art Deco. - New 
York , Random House, 1974. 
303 pp. 
Energía solar 
SZOKOLA Y, S. V. 
Solar energy and building . -
London, T h e Architectura l 
Press, 1975. 148 pp. 
Estructuras 
AZAR, Jamal J. 
Matrix structural ana lysis . -
New York, Pergamon Press, 
1972. XIV + 217 pp. 
MAINSTONE, Rowland 
Developments in structura l 
forms. - London, A llen Lane, 
1975. 349 pp. 
T AKABEY A, F. 
Estructu ras de varios pisos. 
Cálculo y tablas de momentos. 
Métodos de Cross, Kani y Ta-
kabeya. - México, Compañía 
Editorial Conti nental, 1974. XI + 
296 pp. 
Exposiciones universales 
EXPOS/CIO DE BARCELONA 
Pet ita Memoria sobre' l plante-
j ament de la distribució de su-
perfíci es en la Zona de l'lndús-
t ria Nacional , acompanyant un 
disseny de la mateixa . - Bar-
celona, Tip . La Academia, s.d. 
22 pp. 
Historia de la arquitectura 
EST, T. W. 
Storia della Architettura in 
Francia. - Legnano, Edizioni 
Landoni , s.d. 236 pp. 
Hormigón armado 
ESCOLA, Rafael - Angel A Y AR-
ZA - José Miguel RAMOS 
Cálculo de v igas de hormigón. 
Madri d, Agrupación de Fabri-
cantes de Cemento de España, 
1975. 14 pp. + 114 tablas. 
TETRA CERO, S.A. 
Pmntuario de hormigón arma-
do. De acuerdo con la «Instruc-
ción para el proyecto y la eje-
cución de obras de hormigón 
en masa o armado EH-73 ". Nue-
va edición . - Bilbao, Imp . In-
dustrial S.A., 1975. 1 vol. + 
1 anejo. 
Iglesias 
BUS/GNANI, Alberto - Raffael/o 
BENCINI 
Le Chiese di Firenze. Ouartiere 
di Santo Spirito. - Firenze, 
Sansoni editare, 1974. 271 pp. 
Jardines 
MAYER. Mareel 
Nicolas Michot ou I'introduc-
t ion du jardin anglais en Fran-
ce. - Paris, Les Editions d'Art 
et d'Histoire, 1942. 31 pp. + 
6 láms. 
THEURILLAT, Jaequeline 
Les mysteres de Bomarzo et 
des jardins symboliques de la 
Renaissance. - Geneve, Les 
Tro is Anneaux, 1973. XI + 
176 pp. + 120 láms. s.n. 
Mecánica del suelo 
REUNION DE INGENIEROS 
Mecánica de suelos. - Barce-
lona, Editores Técnicos Aso-
ciados , 1975. VII I + 221 pp. 
Monasterios 
SANT ACANA TORT, Jaime 
El M o n a s ter i o de Pob let. 
(1151-1181) . - Barcelona, Con-
sejo Superior de I nvestigacio-
nes Científicas, 1974. XXIX + 
778 pp. 
Muebles 
FA BRO, Mario dal 
How to make bui lt-in furniture . 
2nd . edition. - New York , 
McGraw-Hill Book Co, 1974. 
VII + 263 pp. 
Orfebrería 
CIRICI, Alexandre 
El tron de la Mare de Déu de 
Montserrat. - Barcelona, Edi-
toria l Spes, 1947. 31 pp. + 
5 láms. 
Palacios 
LEFEVRE, R. 
Pa lazzo Chigi. - Roma, Edita-
Iia, 1973. 301 pp. 
PALAZZO 
--- della Consulta, 11. -
Roma, Editalia, 1975. 302 pp . 
Perspectiva y sombras 
PARRENS, Louis 
Traité de perspective d'aspect 
tracé des ombres . 6me. édi-
tion . - Paris , Editions Eyrolles, 
1974. 167 pp. 
Pintores 
FUNDACIO JOAN MIRO 
Centre d'Estudis d'Art Contem-
porani. Pare de Montjuic, Bar-
celona. Exposició d'obertura 
Juny de 1975. - Barcelona, La 
Polígrafa, 1975. 113 pp. 
Planeamiento: Enciclopedias 
WHITTICK, Arnold 
Encic lopedia de la planificación 
urbana . - Madrid, I.EAL., 1975. 
XXV + 1405 pp. 
1975. 252 pp. 
Plazas 
C/UCCI, Giorgio 
La Piazza del Popolo. Storia ar-
chitettura urbanistica . - Roma, 
Officina Edizioni, 1974. 187 pp 
Psicología en arquitectura 
CANTER, David 
Psychology for architects. 
London, Applied Science Pu-
blishers , 1974. XI + 171 pp. 
Rascacielos 
IZZO, Alberto - Camillo GUBI· 
TOSI 
Evoluzione dei grattacieli di 
Chicago (dal 1879 al 1974). -
Roma, Officina Edizioni , 1975. 
106 pp. 
Sociología 
KELLER, Suzanne 
El vecindario urbano. Una pers-
pectiva sociológica. - México, 
Siglo Veintiuno, 1975. XVI + 
255 pp. 
Sociología de la vivienda 
GINATEMPO, Nel/a 
La casa in Italia. Abitazioni e 
crisi del capitale. - Milano, G. 
Mazzotta editore, 1975. 205 pp. 
Vivienda 
T ARN, John Ne/son 
Five per Cent Philantropy. An 
account of housing in urban 
areas between 1840 and 1914 
Cambridge, University Press, 
1973. XIV + 211 pp. 
Viviendas 
CRAWFORD, David 
A Decade of British Housing 
1963-1973. Edited by -- Lon· 
don, The Architectural Press, 
1975. 252 pp. 
